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3歳前半 3歳後半 4歳 平均月齢（ヶ月）
男子 5人 2人 2人 41.6±5.0
女子 3人 8人 3人 44.7±5.2





がって、全対象者の投球動作を分類し、図 1 のように得点化した（図 1・2・3）。なお、
パターン 6に該当する者はいなかった。


























Pattern2 (2点)  
Pattern3 (3点) 
Pattern4 (4点) 
Pattern5 (5点)  
Pattern6 (6点) 
 
 3歳前半 3歳後半 4歳 平均月齢（ヶ月） 
男子 5  2人 2人 41.6±5.0 
女子 3  8人 3人 44.7±5.2 










1） 前腕の伸展のみで投げる。 ② ③
2） 胴体を投げる方向へ向けたままである。 ④































































































































   男子（n=9） 女子（n=14） 
投射距離 
学習前 
2.02  2.61  
±0.93m   * ±1.63m n.s. 
学習後 
2.56  2.71  
±1.04m （ｔ=1.93） ±1.08m （t=0.30） 
動作得点 
学習前 
2.44  2.07  
±1.13点   * ±1.33点    ** 
学習後 
3.66  4.00  
±1.32点 （ｔ=2.35） ±1.36点 （t=5.01） 
表3 学習前後における投射距離および動作得点の変化 
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図 4 　男子の個人毎における投射距離の変化　図 ５ 　女子の個人毎における投射距離の変化
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学習前     学習後 
図4 男子の個人毎における投射距離の変化 図5 女子の個人毎における投射距離の変化 
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